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Pembimbing	:	Prof. Dr. Said Muhammad, M.A
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  konsumsi rumah tangga nelayan di Kecamatan Banda
Sakti Kota Lhokseumawe, dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel jumlah pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah
anak dalam pendidikan, tingkat pendidikan kepala keluarga. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe tahun 2013. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara menanyakan langsung daftar
pertanyaan (kuisioner) kepada 93 responden nelayan yang terdapat di Desa Pusong Lama, Pusong Baru, dan Ujong blang.
Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendapatan, Jumlah tanggungan, jumlah anak dalam pendidikan, tingkat pendidikan
kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan
kepada setiap rumah tangga nelayan agar dapat mengelola pendapatannya, sehingga dapat mengatur pengeluaran konsumsi rumah
tangga dengan baik.
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